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Personal digital image has to be secured since it is often misused. However,
people do not have a safe data image storage. As the result photograph can
be accessed by others. This study provides a place to protect a image using
online web server and utilizes a cryptographic technique AES (Advanced
Encryption Standart) 192 bit encryption and images decryption, and also
takes advantage of the programming language PHP (Hypertext
Proprocessor). This application is expected to help people protecting their
personal data image from irresponsible parties .
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Abstrak
Data gambar atau citra digital yang bersifat pribadi merupakan data yang
harus diamankan karena seringkali disalah gunakan, namun masyarakat
belum memiliki fasilitas penyimpanan data foto yang aman, sehingga foto
pribadi yang dimiliki seringkali dapat diakses oleh orang lain. Penelitian ini
menyediakan tempat untuk melindungi file gambar dengan mengunakan web
server agar dapat diakses secara online, penelitian ini juga memanfaatkan
teknik kriptografi AES (Advanced Encryption Standart) 192 bit untuk proses
enkripsi dan dekripsi foto, dan memanfaatkan bahasa pemograman PHP
(Hypertext Proprocessor). Diharapkan aplikasi ini dapat membantu
masyarakat untuk melindungi data foto yang bersifat pribadi agar tidak
disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kata kunci : Kriptografi, AES (Advanced Encryption Standart), Citra
Digital, PHP (Hypertext Proprocessor), Web Server.
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